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Faktor pendorong yang menyebabkan anak turun ke jalan adalah 
kehidupan rumah asal anak-anak tersebut, selain itu juga karena faktor ekonomi 
rumah tangga. Pemerintah dan lembaga-lembaga sosial yang informal sampai saat 
ini belum menentukan metode untuk menyelesaikan masalah anak jalanan karena 
tidak melihat akar masalah dari keberadaan anak jalanan. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui faktor penyebab munculnya 
anak jalanan di Yogyakarta. (2) mengetahui tindak pidana yang dilakukan anak 
jalanan dan bentuk perlindungan hukum pidana yang diberikan pemerintah kepada 
anak jalanan. (3) mengetahui penanganan anak jalanan yang dilakukan secara 
formal maupun non formal di Yogyakarta. 
Jenis penelitian ini adalah non normatif deskriptif. Adapun lokasi penelitian 
ini adalah di Kota Yogyakarta. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan 
data sekunder. Teknik cuplikan menggunakan Purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui penelitian wawacara, observasi dan studi 
pustaka, sedangkan teknik analisis datanya adalah analisis interaktif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor-faktor yang menyebabkan 
munculnya anak jalanan di Yogyakarta adalah karena adanya anak balita terlantar, 
anak terlantar, anak nakal, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, korban 
tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, keluarga berumah tidak 
layak huni, keluarga bermasalah sosial psikologis, pekerja migran bermasalah 
sosial dan keluarga fakir miskin. (2) Tindak pidana yang dilakukan anak jalanan 
di Yogyakarta antara lain memalak, memeras dan melakukan ancaman kepada 
korban. Dalam hal ini penanganan yang diperlukan untuk anak jalanan tersebut 
adalah dengan memasukkan anak tersebut kedalam lembaga atau rumah singgak 
untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan usianya (3) Penanganan anak 
jalanan yang dilakukan secara formal maupun non formal di Yogyakarta adalah 
dengan cara perhatian, pengertian, pembinaan dan pendampingan.  
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Banyaknya anak jalanan karena ada faktor pendorong yang sangat kuat 
menyebabkan anak-anak memilih hidup di jalan. Kehidupan rumah asal anak-
anak tersebut merupakan salah satu faktor pendorong penting, seperti keluarga 
yang tidak harmonis, perceraian, pertengkaran, hadirnya ayah atau ibu tiri, ketidak 
adanya orang tua baik karena meninggal dunia maupun tidak bisa menjalankan 
fungsinya. Hal ini kadang semakin diperparah oleh hadirnya kekerasan fisik atau 
emosional pada anak. Dengan kondisi rumah yang demikian sangat potensial 
untuk menjadikan anak lari dari rumah 
Tujuan penelitian adalah (1)Untuk mengetahui faktor penyebab munculnya 
anak jalanan di Yogyakarta. (2)Untuk mengetahui tindak pidana yang dilakukan 
anak jalanan dan bentuk perlindungan hukum pidana yang diberikan pemerintah 
kepada anak jalanan. (3)Untuk mengetahui penanganan anak jalanan yang 
dilakukan secara formal maupun non formal di Yogyakarta 
Metode penelitian ini adalah penelitian normatif deskriptif. Adapun lokasi 
penelitian ini adalah di  Kota Yogyakarta. Jenis data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian 
adalah wawancara, observasi dan studi pustaka, sedangkan teknik analisis datanya 
adalah analisis interaktif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor-faktor yang menyebabkan 
munculnya anak jalanan di Yogyakarta adalah karena adanya anak balita terlantar, 
anak terlantar, anak nakal, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, korban 
tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, keluarga berumah tidak 
layak huni, keluarga bermasalah sosial psikologis, pekerja migran bermasalah 
sosial dan keluarga fakir miskin. (2) Tindak pidana yang dilakukan anak jalanan di 
Yogyakarta antara lain memalak, memeras dan melakukan ancaman kepada 
korban. Meskipun demikian perilaku anak jalanan tersebut tetap saja dapat 
dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidana.(3) 
Penanganan anak jalanan yang dilakukan secara formal maupun non formal di 
Yogyakarta adalah dengan cara perhatian, pengertian, pembinaan dan 
pendampingan. Pendampingan dan pembinaan dilakukan di  Rumah Singgah 
Anak  Mandiri yang berada dibawah Yayasan Insan Mandiri sebagai payung 
pelindung secara legal formal. RSAM tersebut terletak di jalan perintis 
kemerdekaan No.33B Kebrokan, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta. Adanya 
RSAM ini merupakan proses informal yang memberikan suasana pusat realisasi 
anak jalanan terhadap system nilai dan norma di masyarakat.  
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The number of street children because there is a very strong motivating 
factor causing the children chose to live on the street. Home life from the children 
is one important driving factors, such as family disharmony, divorce, fights, 
presence of father or stepmother, a lack of good parents by death or can not 
perform its functions. This is sometimes compounded by the presence of physical 
or emotional abuse in children. With the condition of the house such huge 
potential to make children run away from home 
The research objective is to (1) To determine the factors causing the 
emergence of street children in Yogyakarta. (2) To know the criminal act 
committed street children and criminal forms of legal protection provided by the 
government to street children. (3) To determine the handling of street children 
conducted formal and informal in Yogyakarta 
This research method is descriptive normative research. The location of 
this research is in the city of Yogyakarta. Types of data used are primary data and 
secondary data. Data collection techniques were interviews conducted through 
research, observation and book study, while data analysis technique is interactive 
analysis. 
Results showed that (1) The factors that led to the emergence of street 
children in Yogyakarta is due to the toddler abandoned, neglected children, 
juvenile delinquents, street children, vulnerable women socio-economic, victims 
of violence, abandoned elderly, disabled, families homelessness is not suitable for 
habitation, family social psychological problems, social problems of migrant 
workers and needy families. (2) offenses committed street children in Yogyakarta, 
among others memalak, blackmail and making threats to the victim. Nevertheless 
the behaviors of street children still can be regarded as a criminal act if it meets 
the criminal elements. (3) The handling of street children who made a formal or 
non formal education in Yogyakarta is by way of attention, understanding, 
coaching and mentoring. Mentoring and coaching to do at Home Children's 
Shelter Foundation Mandiri, which is under the protective umbrella Insan Mandiri 
as legally formal. RSAM is located in the path of independence No.33B Kebrokan 
pioneer, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta. The existence of this RSAM an 
informal process that gives the atmosphere of the center of the realization of street 
children against a system of values and norms in society. 
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